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¡Que me entierren…con el agua hasta el cuello!1 
Rayza Vidal 
 
ANTONIA –la abuela, 80 años 
NANCY –la madre, 53 años 
ALEXANDRA –la nieta, 20 años 
EL FUNERARIO –uno, vestido de negro 
LA HERMANA Y EL CUÑADO –pareja, entre 45 y 48 años 
NOVELEROS Y FAMILIARES –de dos a cuatro y el público 
PERIODISTAS –dos (uno con micrófono y otro, con cámara) 
LUGARES: sala de casa, clase media-apretá 
      y una funeraria   
ÉPOCA: 2014 y 2016 
 
I. LA ÚLTIMA VOLUNTAD DE DOÑA ANTONIA  
La sala, A OSCURAS. Escuchamos a las tres mujeres que, evidentemente, 
regresan de un funeral. 
NANCY. ―¡Ahhhh, hogar dulce hogar… por fin! Detesto las funerarias. 
TOÑA.―¡Y, yo! Qué cosa más aburrida. Espero que el próximo tarde en morirse. 
NANCY. ―A mí, que me quemen. 
ALEXA. ―Será que te “cremen,” mami. 
                                                        
1
 Parte de la colección  Selfies boricuas.  Teatro breve para un realismo cómico. 






 LUZ. SALA DE CASA. Entran  as tres  estidas de   t  ―cada  na a s  
 anera―. NANCY se q ita   s  ZAPATOS y se sienta en e  s  á; airea   s pies y   s 
mueve terapéuticamente mientras habla.  ALEXANDRA saca su CELULAR y se sienta en 
alguna butaca; la ABUELA también se sienta y se sopla con un ABANICO DE 
FUNERARIA.  
TOÑA. ―Pues a mí… qué no me cremen, no quiero ser polvo en un joyerito. ¡Ah! Y 
tampoco me metan en una caja encerrada… ahórrense el ataúd. 
NANCY. ―¡Contra, mami!  ¿Y qué hacemos? ¿Lanzamos tu cuerpo al mar, como a los 
marineros? 
TOÑA. ―¡Noo! (Solemne) Yo quiero que me entierren…(se c rrige) o me velen…, que 
me velen… parada. (Pausa). Ahora se los digo, mi última voluntad ―y recuérdalo, 
Alexandra, cuando yo muera… por si a tu madre se le olvida―: yo quiero ser de esos… 
de los muertos para’os. 
 Pausa. Sorpresa para las interlocutoras.  
ALEXA. ―(Sig iénd  e  a c rriente) ¿Sí, abuela? ¡Jaja, cabrona…! ¿Y con qué ropa, 
abu; con el traje de novia como la señora de la mecedora? 
TOÑA. ―¡Mmmm! ¡Con traje de buza…! 
 Pausa. SONIDO IMPERTINENTE DEL CELULAR. NANCY protesta y 
ALEXANDRA lo SILENCIA. 
NANCY. ―¿Con traje…? Mami, por favor. ¡Uuuy…creepy! ¡Qué asco: una muerta 
parada! 
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TOÑA. ―¡Y me dejas la palabrita esa! (Pausa. A su hija.) Te lo voy a dejar por escrito, 
Nancy, para que conste. 
NANCY. ―(Inquieta) Ma’, deja el vacilón…  
TOÑA. ―(A la nieta) ¡Universitaria, búscate ahí cómo hay que hacer, para que nos 
ilustres, por favor!  
ALEXA. ―(Sumergida en INTERNET) ¡Ya lo estoy gugleando, abuela! 
 NANCY sale de escena, se escucha HIELO DE REFRIGERADOR cayendo. 
Regresa a la sala con DOS VASOS DE AGUA CON HIELO y le ofrece a TOÑA, y esta lo 
agradece y bebe. 
NANCY. ―(Desp és de  n s rb  q e  a ha re rigerad ) ¿No es en serio, verdad? 
TOÑA. ―Es mi última voluntad. 
ALEXA. ―Abuela, ya la viejita de la mecedora intentó los récords Guinnes… 
TOÑA. ―(Re ajada) ¡Pa’ la porra los Guinnes! No es eso, es… Que los que me vean 
sepan que yo viví ahogada… pero sobreviví, que es lo importante.  
TOÑA tose medio atragantada con el AGUA. NANCY corre, diligente, a 
socorrerla. 
TOÑA. ― Que viví con el agua hasta el cuello.  
NANCY. ―(Irónica) ¡No te digo! Mami, deja la broma.  
ALEXA. ―(Mientras b sca p r INTERNET ) Abuela, pero, ¿por qué de buza? ¿Por qué 
no, mejor, traje de baño?, ¡queda más fancy! 
TOÑA. ―¿La vieja en biquini? ¡Ay, no! En ropita de buza… es más fino. Sin pellejos 
colgando. Y para que a Nancy no le dé un yeyo.  






ALEXA. ―(M strand  YOUTUBE) Mira, un muerto parado en un ring de boxeo… ¡Ah, 
y el muerto en motora!  
 EN PANTALLA, PROYECCIONES DE “LA COMAY” INFORMANDO DE EL 
MUERTO PARADO Y EL MUERTO EN MOTORA. FOTOS del MUERTO EN EL RING. 
20 SEGUNDOS. 
NANCY Y ALEXA. ―(En dú ) ¡Uuuy…creepy! 
NANCY. ―(Genuinamente incrédula) Mami, yo me comprometo con que tu lápida diga: 
“Aquí yace doña Antonia Serrano Díaz viuda de Almodóvar, quien vivió y sobrevivió 
con el agua hasta el cuello” y “R.I.P.”. 
TOÑA. ―(Seria) Nancy, ¿de verdad tú no me complacerías con esto? ¡Pero si a ti te 
gusta complacerme!, ¿cuál es la pejiguera? 
NANCY. ―Es que no tiene sentido. Una vieja ridícula a estas alturas. (Pausa). ¿Y qué 
dirá de esto mi hermana? 
TOÑA. ―¿Tu hermana…? Qué se ajuste a ti, que eres la que me cuida. 
ALEXA. ―(De  Internet) Más de 2.000.000 de personas han visto esto en Y  t be… 
(Simulando pronunciación afectada en inglés) ¡En Puerto Rico! 
NANCY. ―¡No te digo! (Irónica) Bueno, es que aquí es normal, ¡estás en el país 
correcto! Aquí todo puede suceder.  ¿Y por qué será, tú te has puesto a pensar? 
¡Complejo de chiquitos! ¡Acompleja’os, y por eso nos lucimos tanto, haciendo 
charrerías! 
TOÑA. ―“El país más feliz del mundo”, dicen por ahí. Pues, si no lo somos, por lo 
menos nos reímos de nuestra propia sombra… ¡hay que darse terapia uno mismo hasta 
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de pie e ilustra) A mí me velan con traje de buza y… (original) me meten dentro de una 
cámara de agua. 
ALEXA. ―¿Cómo? No entiendo.  
TOÑA. ―(Repasándole a ALEXA) Como en la película aquella, de los magos…, en una 
caja de cristal con agua. 
ALEXA. ―¡Qué… loca, abu!  
NANCY. ―(Perpleja) ¡Ah, sí! ¿como si fueras un pesca’o dentro de una pecera? 
TOÑA. ―Pero bonita… (Mide varios niveles del cuello, la supuesta agua y posibilidades 
de rostro coqueto. Finalmente, ejecuta un gesto cortante rayando a la altura de la 
garganta)  ¡Con el agua hasta aquí! 
APAGÓN.  
II. DECISIONES POST MÓRTEM  
SONIDO DE AMBULANCIA. LUZ sobre la SALA. NANCY y ALEXANDRA 
regresan del hospital, con LUTO naciente. Visten CASUAL y se notan trasnochadas. 
Entran con ACCESORIOS y ROPA DE LA ABUELA. 
ALEXA. ―(Solemne) Mami… a mí no se me ha olvidado lo que abuela nos pidió, ¿te 
acuerdas? Hace 2 años… 
Pausa. 
NANCY. ―(Mira  n instante a  a hija; determinada) Déjate de eso, que eso eran 
pendejaces de tu abuela. 
ALEXA. ― (Buscando en su CELULAR, negando) ¡Ahnn, Ahnn, ma’!   






ALEXANDRA le muestra la pantalla del CELULAR a su madre. NANCY lee y se 
indigna. 
NANCY. ―A mí no me vengas con tecnología, a resolver. ¡No te digo!  
ALEXA va de inmediato a un MUEBLE; rebusca y saca de allí  LA CARTA DE 
LA ÚLTIMA VOLUNTAD de la abuela. NANCY la lee; incómoda y angustiada, mueve la 
cabeza en negativa. 
ALEXA. ―¡Si es lo que a abuela le hace feliz…! Tú siempre eras condescendiente con 
ella… 
NANCY. ―(Nerviosa) ¡Feliz… feliz!  La gente de tu edad, ¿es lo único que saben decir?  
¡Si te hace feliz, esto; si te hace feliz, lo otro; si te hace feliz hazlo!  ¡Oyeeee, la vida es 
mucho más que ser un antoja’o! Si te hace feliz: ¡cágate encima, también! (Pausa. Luego, 
más tierna) No, mi’jita, aquí no. ¡En mi casa yo no quiero una pecera gigante con un 
pescado muerto adentro! La velamos en ataúd. (Suave) Y si quieres, le escribes un 
pensamiento de lo que ella quería…de lo valiente y fajona que fue toda la vida…, en 
cartulina o… mira… hasta en power point, de tu computadora… ¡pero hasta ahí!  
ALEXA. ―(C n pesad  bre per  deter inada) ¡Ma’, yo se lo prometí…! 
NANCY. ―¡Qué jodienda! Uno no puede ni llorar a los muertos con normalidad… 
¡Ahora todo es multiple choices…! Yo me pregunto, ¿cómo alguien prudente puede ser 
tan imprudente?  
ALEXA. ―(C rdia ) ¡Ma’, yo se lo tengo que cumplir! (Pausa. Mostrando una 
CARTERITA) Ella dejó un dinerito para esto. 
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ALEXA. ―Voy a llamar a la nueva, la de aquí al lado, ya tomé el número…  
NANCY. ―¿Y si no da;  con qué vamos a pagar este embeleco, Alexandra? 
 Pausa.  
ALEXA. ―¡Yo cojo un préstamo de estudiante…! (Marca. Al CELULAR) ¡Sí, jelou…! 
Mire, es para saber, ¿ustedes trabajan funerales… eeh… de muertos parados? (Escucha). 
Perfecto... (Escucha). Sí, lo vuelvo a llamar. (Apaga. Triste, a NANCY) Que sí, que 
embalsaman de esa forma… y que cumplen con todas las regulaciones legales. 
NANCY. ―(C nd  ida) Esto les da publicidad. ¡Van a venir de las noticias, para lo 
anormal vienen! 
 Pausa. 
ALEXA. ―(Rara) ¡A lo mejor puedo negociar: funeraria gratis a cambio de las noticias 
por televisión! 
 APAGÓN. 
III. EL VELORIO DE UNA MUERTA PARADA  
 LUZ. La PECERA GICANTE con el CUERPO INERTE DE ANTONIA vestida 
con ROPA DE BUZO; LA CARETA, arriba en la cabeza, permite el rostro libre, se ve 
feliz. EL FUNERARIO arregla las tradicionales CORONAS FLORALES a los lados. 
ADVERTENCIA: Ningún personaje debe presentar rasgos caricaturescos. 
 NANCY y ALEXANDRA entran, se colocan unos pies delante de la PECERA 
FÚNEBRE. NANCY permanece inmóvil de asombro, de 10 a 15 segundos. ALEXA se 
seca las LÁGRIMAS, mira y arregla las FLORES; luego le gestic  a a  a  adre: “ e 
c  p i  s”, y  a abraza. 






NANCY. ―(En e  abraz ) Dentro de 10 minutos abren. (Termina el abrazo). ¡Mírala, 
con el agua hasta el cuello! Como vivió, que la recordáramos… (Pausa).  ¡Ay, creepy!  
Yo así no lloro. ¡No puedo llorar! 
ALEXA. ―(Viendo a quienes entran) ¡Titi! 
 Entra la hermana de NANCY y el cuñado. MICHELLE y ÁNGEL son elegantes y 
finos.  
MICHELLE. ―Conseguimos vuelo… 
MICHELLE queda pasmada brevemente ante la PECERA FÚNEBRE; se 
recupera rápido y corre a abrazar a ALEXA, que está más cerca, y luego a NANCY. 
ÁNGEL les saluda con la mano.  
MICHELLE. ―(Abrazand  a NANCY, sincera) Yo pienso lo mismo: que es raro. 
Insólito… pero… ¡tu cariño te distingue! ¡Fuiste excelente hija! 
 MICHELLE se ubica de frente y sostiene la mirada en la PECERA por 5 
segundos; se voltea y ÁNGEL la acoge. MICHELLE abre la CARTERA y saca una 
TARJETA DE CRÉDITO VISA o MASTER CARD. Se la muestra a la hermana y juntas 
van con EL FUNERARIO; salen de escena.  
 GENTRE entra, con ellos, LAS NOTICIAS: un FOTOPERIODISTA y un 
PERIODISTA. ALEXANDRA atiende a la PRENSA diligentemente; se ve solemne pero 
muy bien resuelta. LA CÁMARA DE TV se posa en ALEXA y luego realiza TOMAS 
VARIAS de la PECERA FÚNEBRE. La entrevista apenas se escuchará de fondo.  
  NANCY y MICHELLE regresan a la sala; MICHELLE atiende a la 
GENTE. NANCY se aproxima al PÚBLICO, al que trata como AMIGOS DEL PÉSAME. 
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NANCY. ―¡Gracias por venir!  Sí, en su gloria… (A   s AMIGOS DEL PÉSAME) Esta 
no fue idea mía, fue de mi madre. Antonia Serrano, una luchadora… ustedes la 
conocieron… Papi se fue y nunca regresó… y esta heroína, ahí: zapatos, comida, ropita 
planchada… Lo que pasa es que ahora, bajo esta situación, en esa cosa ahí… ¡Yo no la 
puedo llorar! No soy de palo, es que no. ¡Y la estoy complaciendo por amor, pero no 
puedo!  
 ALEXANDRA se acerca, escucha un poco y agarra por la cintura a NANCY.  
ALEXA. ―¡Mamita!  
NANCY. ―¡Pa’ la prensa no, para la televisión esto es un espectáculo! ¡Raiting! Pero, 
¿cómo se vive esto? Alguien que sepa… 
ALEXA. ―(Tratand  de sentar a, sin éxit ) ¡Ma’! 
NANCY. ―Esto empezó con unos jóvenes acribillados a balazos; las madres quisieron 
reírse de la muerte porque, contra: morírsele a uno un hijo de 22 o 24 años primero… ¡A 
lo mejor se negaron a llorarlos; qué la muerte espere! (Pausa. Mirando hacia la PECERA 
FÚNEBRE) ¡Lo único que le falta a mi difunta es el cofre del tesoro!  
ALEXA. ―¡Olvídate, mami, please!   
NANCY. ―¡No puedo, no puedo!  
ALEXA. ―Esto es parte de nuestra tradición… ¿tú te acuerdas del cuadro famoso ese… 
“El velorio”?  
NANCY. ―¡No! (Pausa).  ¡Ah, sí…; boba, el cuadro ese es peor… otra pachanga! 
ALEXA. ―¡Pues eso!, ahí todo el mundo está al garete y solo una persona, 
concentrada… Haz como esa persona, ma’: concéntrate… Concéntrate en el cariño… 






(Pausa). Y si quieres reírte, pues tranquila: ¡ríete! (Iluminada repentinamente; invitando 
a la madre) ¡Ma’, vamos a reírnos! 
NANCY mira con extrañeza y espanto a ALEXANDRA pero se deja conducir de 
su mano. ALEXA y NANCY se ubican frente a la PECERA FÚNEBRE; observan a la 
difunta. Valiente e incómodamente ALEXA comienza a reír y NANCY le sigue. 
FIESTA DE RISAS PATÉTICAS unos segundos; las RISAS van en aumento.  En 
su cumbre, las RISAS se transforman en LLANTO. NANCY, por fin, llora. 
NANCY. ―¡Ay, Alexandra!   
 
APAGÓN LENTO. 
SELFI BORICUA:   LAS HERMANAS Y NIETA JUNTO A LA PECERA 
FÚNEBRE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
